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КНИГА МЕРТВИХ НА СТЕЛАХ НОВОГО ЦАРСТВА 
 
Мета роботи. Статтю присвячено вагомому явищу розміщення окремих частин давньоєгипетської Книги 
мертвих на незвичному для цього типі джерел. Увага зосереджується на раніше не дослідженому спеціально ро-
зміщенні тексту та/або ілюстрацій Книги мертвих на похоронних стелах – пам'ятних табличках, що встановлюва-
лися в гробницях або похоронних храмах приватних осіб. Розглядається місце цього типу джерел у контексті 
всього масиву Книг мертвих. Описуються хронологічні рамки виробництва стел з текстом/зображеннями з Книги 
мертвих: наводяться приклади всіх відомих на сьогодні такого роду стел. Описується інтегрованість головного 
сюжету в систему похоронних стел. Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного методу. Не 
вдаючись до всебічного аналізу кожного конкретного джерела, стало можливим розглянути сам феномен у цілому. 
Наукова новизна статті полягає у дослідженні самого явища розміщення текстів та/або ілюстрацій Книги мертвих 
на поховальних стелах. Це дослідження допомогло простежити яким чином мотиви Книги мертвих інтегрувались 
у систему похоронного культу власників стел. Висновки. Дослідження допомогло виділити найпопулярніший сю-
жет Книги мертвих, котрий інтегрувався в систему поховальних стел за часів Нового царства. Було встановлено, 
що мотив цього сюжету добре співвідноситься з роллю поховальних стел, а отже обґрунтовує саме використання 
цього типу джерела для розміщення віньєток Книги мертвих. 
Ключові слова: стели, Книга мертвих, Нове царство, віньєтки, Стародавній Єгипет. 
 
Масалова Кристина Юрьевна, соискатель Национальной академии руководящих кадров культуры и 
искусств 
Книга мертвых на стелах Нового царства 
Цель работы. Статья посвящена знаменательному явлению размещения отдельных частей древнееги-
петской Книги мертвых на необычном для нее типе источников. Внимание обращается на ранее не исследован-
ное размещение текста и/или иллюстраций Книги мертвых на погребальных стелах, а именно – памятных таб-
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личках, которые устанавливались в гробницах или погребальных храмах частных лиц. Рассматривается место 
данного типа источников в контексте всего массива Книг мертвых. Описываются хронологические рамки суще-
ствования стел с текстом/изображениями из Книги мертвых, приводятся примеры всех известных на сегодня 
стел такого рода. Описывается интегрированность главного сюжета в систему погребальных стел. Методология 
исследования заключается в использовании компаративного метода. Не вдаваясь во всесторонний анализ кон-
кретных источников, стало возможным рассмотрение самого феномена в целом. Научная новизна статьи со-
стоит в исследовании самого явления размещения текстов и/или иллюстраций Книги мертвых на похоронных 
стелах. Это исследование помогло проследить, каким образом мотивы Книги мертвых интегрировались в систе-
му похоронного культа владельцев стел. Выводы. Исследование помогло выделить самый популярный сюжет 
Книги мертвых, который интегрировался в систему похоронных стел во времена Нового царства. Было установ-
лено, что мотив этого сюжета хорошо соотносится с ролью похоронных стел и таким образом обосновывает само 
использование такого типа источников для размещения виньеток Книги мертвых.  
Ключевые слова: стелы, Книга мертвых, Новое царство, виньетки, Древний Египет. 
 
Masalova Kristina, PhD candidate of cultural studies, National Academy of Culture and Arts Management 
The Book of the Dead on the stelae of the New Kingdom 
The purpose of the research. This research is devoted to the significant phenomenon of locating individual 
parts of the ancient Egyptian Book of the Dead on the unusual type of sources. Attention is focused on the previously 
unexplored phenomenon of the Book’s of the Dead text and/or illustrations placement on the funerary stelae – 
commemorative plates, installed in the tombs and funerary temples of individuals. The place of this type of the sources in 
the context of the entire volume of the Book of the Dead is considered. The chronological framework of the existence of 
stelae with text/images from the Book of the Dead is described: all currently known stelae are exemplified. The integration of 
the main plot into the system of funerary stelae is described. The research methodology applied to this study is the use of 
the comparative method. Without a comprehensive analysis of the exact sources it made possible the consideration of the 
phenomenon as a whole. Scientific novelty of the article consists of studying of the fact of placing text and/or illustrations 
from the Book of the Dead on the funerary stelae. This research helped to trace the way of integration of the Book’s of the 
Dead motives into the funeral cult system of the stelae owners. Conclusions. This research helped to identify the most 
popular scene from the Book of the Dead, which was integrated into the funeral stelae system during the New Kingdom. It 
was determined that the motive of the scene corresponds well to the funeral stelae role and thus, substantiates the usage of 
this sort of sources for the placement of the Book’s of the Dead vignettes. 
Key words: stelae, the Book of the Dead, the New Kingdom, vignettes, Ancient Egypt. 
 
Актуальність теми дослідження. Книга мертвих переважно вимальовувалася на папірусах. І 
хоча папіруси складають основний масив Книг мертвих, вони не є єдиним носієм тексту і віньєток цієї 
збірки. Суттєва частина Книг мертвих дійшла до нас на бинтах мумій. Досить популярними носіями 
Книги мертвих були також труни і стіни гробниць. Інші джерела включають в себе савани, саркофаги і 
стели. Відомі також такі носії: блоки, гіпоцефали, храмовий розпис, остракони, пелени мумій, стіни ка-
плиць, підголівники, жертовні палетки, шкіра, святилища, статуї, скриньки для ушебті, магічні цегли-
ни, дерев'яні дошки, похоронні носилки, амулети, маски мумій. Поодинокі випадки складають: вівтар 
Апіса, дошка під мумію, наос, пектораль, сітула, стілець, тарілка, двері і стелофор (перелік складений 
на основі матеріалів бази даних міжнародного проекту Bonn Totenbuchprojekt. Див .: [9]). 
Стосовно дослідження Книги мертвих, в сучасній єгиптології намітилося чотири базові підходи у 
вивченні та типологізації віньєток збірки. Їх аналітичний огляд представлений в статті Тарасенка М.О. 
«Образотворча традиція Книги мертвих (історіографічний аналіз)» [1]. У цьому дослідженні використову-
ється так званий «третій підхід», а саме вивчення комплексу віньєток Книги мертвих на окремих видах 
пам'ятників. Даний підхід не є найпопулярнішим, але все ж існують прекрасні приклади його використан-
ня: наприклад, А. Нівінським у вивченні комплексу папірусів Третього перехідного періоду [19], а також 
папірусів і саркофагів XXI Династії [17; 18]. Неперевершеними за рівнем охоплення джерельної бази 
прикладами також є монографія Мохамеда Салеха [24], присвячена дослідженню тексту і віньєток Книги 
мертвих, розміщених на розписі приватних гробниць Фіванського некрополя в Новому царстві, а також 
робота Хьольгера Кокельманна [12], присвячена текстам і малюнкам Книги мертвих на пеленах мумій. 
Мета дослідження. Наслідуючи приклади використання даного підходу, у цій статті прово-
диться дослідження Книги мертвих на конкретному виді джерел, а саме на похоронних стелах Нового 
царства. Отже, мета цієї статті – дослідити явище розміщення текстів та/або ілюстрацій Книги мертвих 
на заупокійних стелах Нового царства та простежити яким чином ці мотиви інтегрувались у систему 
похоронного культу власників стел.  
Виклад основного матеріалу. Похоронні стели являли собою пам'ятні таблички, які встанов-
лювалися в гробницях або похоронних храмах. На відміну від більш ранніх стел, на стелах Нового 
царства віддається все менше переваги «сімейному» репертуару, та більш активно починають зобра-
жуватися божества (докладніше про стели, див.: [7, 439–450; 28, 155–165 ]), що робить можливим 
впровадження в них сцен із Книги мертвих. 
Проте стели не стали популярним носієм для тексту або віньєток Книги мертвих. На сьогодні-
шній день нам відомо всього сорок дев’ять таких стел; при цьому загальна кількість відомих на сього-
дні джерел, що містять текст та/або віньєтки Книги мертвих становить 2992 джерела. Тож кількість 
стел складає менше 2% від загальної кількості джерел (при цьому частка папірусів становить 48%). 
Тим не менш, такої кількості достатньо, щоб виділяти їх в окремий клас джерел і констатувати існу
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вання певної тенденції у використанні даного виду пам'ятників для розміщення на ньому сцен Книги 
мертвих. Також передбачається, що список стел може значно розширюватися в подальшому дослі-
дженні, оскільки творці проекту Bonn Totenbuchprojekt при зборі архіву приділяли особливу увагу, в 
першу чергу, папірусам; другорядні джерела (серед яких і значаться стели) були опрацьовані менше. 
Тема розміщення тексту і віньєток Книги мертвих на стелах в спеціалізованих дослідженнях не 
піднімалася. Тим не менш, в контексті даного дослідження варто відзначити роботу Нілса Біллінга 
(«Nut. The Goddess of Life in Text and Iconography» [5]), присвячену богині Нут, де серед інших джерел 
автор аналізує і стели, на яких Нут показана в образі богині-дерева (віньєтка 59-ї глави Книги мертвих). 
Як уже згадувалось, на сьогоднішній день відомо сорок дев’ять стел з Книгою мертвих. Три 
стели датуються Середнім царством (Stele Kairo CG 20520, Stele Kairo CG 20738, Stele Trient o.Nr ), а 
саме XIII дин. Їх лише умовно можна віднести до групи досліджуваних стел, так як самої Книги мерт-
вих у той час ще не існувало; на самих же стелах містяться тексти, схожі з певними главами Книги ме-
ртвих. Двадцять вісім стел (що складає основний масив) датуються Новим царством (див .: [Табл. 1]). 
На Пізній період припадає п’ятнадцять стел (Stele Aix-en-Provence 832-1-8, Stele New York MMA 
22.3.33, Stele London BM EA 624, Stele London BM EA 1138, Stele Paris Louvre C 291, Stele Berkeley 
California 86 (Nr. 6-19880), Stele Kairo C.G. 22037, Stele Kairo C.G. 22141, Stele Paris Louvre E 19958, 
Stele London BM EA 1730, Stele London BM EA 1018, Stele unbekannt Meux 51, Stele Chicago OIM 
12220, Stele Budapest 51.2150, Stele Chicago OIM 6898). Також є три стели, що відносяться до Птоле-
меївського періоду (Stele Privatsammlung, Stele Leiden AH 21, Stele London BM EA 711). У даній статті 
акцент робиться на стелах Нового царства, як початкового етапу досліджуваного явища. Вибір обумо-
влений їх значною чисельністю, що може достатньо репрезентувати власне явище розміщення текстів 
та/або ілюстрацій Книги мертвих на цьому типові носіїв. 
Виробництво стел, що містять текст або віньєтки Книги мертвих, починається з XVIII дин. і від-
разу набирає оберту. Стели виготовлялися з каменю, а саме: пісковика, кварциту і вапняку. Більшість 
таких стел походять із Фів та Саккари (а походження двох – невідомо). Всі вони виписані ієрогліфікою, 
їх віньєтки – рельєфні. На одній зі стел (1; тут і далі курсивом вказується порядковий номер стели у 
додатку до статті: [Табл. 1.]) знаходиться лише текст, з 15-ї глави (частина – А3). Стела 2 є єдиним 
відомим на сьогодні прикладом стели, що містить віньєтку 148-ї глави – « Глави про наділення покій-
ного їжею». Три стели (3, 4, 5) містять найпопулярнішу, як ми побачимо далі, віньєтку 59-ї глави. До 
XVIII дин. відноситься також вапняковий стелофор (6), що містить текст 15-ї глави (частина – А3). 
Найбільша кількість збережених стел відносяться до XIX-ї дин. Всі ці одинадцять стел зроблені 
з каменю, вапняку. Вони походять з Фів, Саккари, Абідоса (деякі – невідомо). Більшість стел (7, 8, 10, 
11 [Мал. 3], 12, 13 [Мал. 1], 14, 15, 16) зображують віньєтку 59-ї глави. На одній стелі (17) зображено 
частину віньєтки 15-ї глави (Хорахті в барці). Інша стела (9 [Мал. 2.]) містить частини тексту 181-ї гла-




















Рис. 1. Stele Neapel 1000 (13) [5, 396, fig. D.8.]. 
 
Також є три стели, датування яких коливається між XIX та XX дин. Ці кам'яні стели походять з 
Саккари. Одна з них (18) зображує віньєтку 59-ї глави. Інша стела (19) демонструє віньєтку 59-ї глави 
в нижньому регістрі і мотив сцени загробного суду у верхньому (незважаючи на те, що на сайті проек-
ту Bonn Totenbuchprojekt, стели Stele Kairo JE 66149 і Stele der Wa-ga -... представлені як дві різні, ми 
стверджуємо, що йдеться про одну й ту ж стелу, на що вказує оброблена бібліографія). 
ХХ дин. датуються дві кам'яні стели (20, 21), які також подають віньєтку 59-ї глави. Їх похо-
дження залишається невідомим. 
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Рис. 3. Stele London BM EA 796 (11) [© 
Trustees of the British Museum / 
фото Британського музею]. 
 
Датування інших семи стел обмежується віднесенням їх до часів Нового царства (22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28). Усі вони зроблені з каменю, виписані ієрогліфікою. Одна походить з Саккари, три з Абі-
досу, походження ще трьох невідоме. Всі вони містять віньєтку 59-ї глави, а дві з них (25, 27) містять 
також і назву цієї глави. 
Розгляд репертуару стел відкрив найбільш популярний сюжет, яким є віньєтка 59-ї глави (два-
дцять три випадки її використання). Саме на цій віньєтці слід зупинитися більш докладно. 
59-а глава має назву «Глава про вдихання повітря і про владу над водами загробного світу». Її 
віньєтка зазвичай показує покійного, що сидить на колінах на березі водойми перед розлогим сикамо-
ром; у гілках самого дерева зазвичай зображена богиня, лівою рукою що виливає воду на руки покій-
ного, й подає йому коржі правою. Богиня, що тут зображена – богиня-дерево, яка, починаючи з Нового 
царства, стає «домінуючою іконографічної реалізацією материнського начала» [5, 185]. 
Ідентифікація богині-дерева викликала дискусію. Так, Нілс Біллінг у своїй фундаментальній праці 
про богиню Нут описує висновки, до яких дійшов Фрідріг Вільгельм Фон Біссінген (у книзі «Über eine 
Grabwand aus Memphis in der Glyptothek König Ludwigs», 1924 року): Фон Біссінген виділив основними бо-
гинями цього дерева Нут, Ісіду та Хатор, надаючи при цьому пріоритет Нут. Автор також виділив дві лока-
льні різновиди богині-дерева: Гізехське безлистове дерево Хатор і Гермопольську «сикомору Нут», попе-
редньо, засновану на 59-й главі. Фон Біссінген зауважив, що в тих випадках, коли дерево, що 
персоніфікується, має тільки руку як елемент людського тіла, дерево не асоціювалося з Нут (до Птолеме-
ївського часу; з кількома винятками, це твердження залишається в силі і по сьогодні) [5, 185–186]. 
Нілс Біллінг відзначає, що ідентифікація богині-дерева на стелах залежить від того, які боги 
були зображені на джерелі окрім неї [5, 292]. Виходячи з цієї типології, ми можемо зрозуміти, які іден-
тифікації богині присутні на досліджуваних стелах. Так, найчастіше, богиня-дерево не ідентифікується 
ні з однією з вищевказаних богинь (стели 4, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 21, 23, 24, 28). Рідше вона представля-
ється богинею Нут (стели 3, 11, 14, 16, 20, 26, 27); іноді асоціюється з Ісідою (стели 5, 15 ?, 22 ?, 25 ?), 
ще менше – з Хатор (стели 10, 25 ?) [5, 281–283]. 
Наукова новизна. У статті було вперше зібрано та проаналізовано усі відомі заупокійні стели 
Нового царства, що містять текст та/або ілюстрації Книги мертвих. Це дослідження допомогло прос-
тежити яким чином ці мотиви інтегрувались у систему похоронного культу власників стел. 
Висновки. Дослідивши заупокійні стели Нового царства, як носій Книги мертвих, було виділе-
но найпопулярніший сюжет, віньєтку 59-ї глави збірки. Мотив цієї композиції – наділення покійного во-
дою. Богиня-дерево, що ллє воду, інтегрована в систему культу інших богів, зображених на стелах, а 
також власника, як їх шанувальника, і відображає його власний похоронний культ [5, 292]. В цілому, 
цей сюжет добре співвідноситься з роллю похоронних стел, як носіїв текстів різних жертовних фор-
мул, що давали прожиток душі померлого, а також виконували меморативну функцію. 
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Таблиця 1 
Список стел Нового царства, що містять частини тексту та/або ілюстрацій Книги мертвих 
1. Stele Chicago OIM 1365, Ra, XVIII дин. (Аменхотеп ІІ). Походження: Фіви. Місце зберіган-
ня: Oriental Institute Museum (Чикаго, Іллінойс, США). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: 
текст глави 15A3. Бібліографія: [20, p. 20, pl. I.4; 2, p. 8–9, 14, pl. CII.A; 9] 
2. Stele (Scheintür-Stele) Berlin 2066, %n-n-Mwt, XVIII дин. (Хатшепсут/Тутмос ІІІ). Похо-
дження: Фіви, Курна, ТТ 71. Місце зберігання: Ägyptisches Museum und Papyrussammlung (Берлін, 
Німеччина). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: текст та віньєтка 148-ї глави. Бібліогра-
фія: [22, p. 141; 11, p. 133; 9] 
3. Stele Florenz 2593, IA (?), XVIII дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: Museo 
Archeologico (Museo Egizio) (Флоренція, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньє-
тка 59-ї глави. Бібліографія: [6, p. 43–44, ill. 36; 5, p. 392, fig. D.2; 9] 
4. Stele London BM EA 294, Kri͗, XVIII дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: British 
Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї 
глави (нижній реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 393, fig. D.3; 9; 29] 
5. Stele London BM EA 307, MH, XVIII дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: British 
Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-й 
глави (нижній реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 391 (fig. D.1); 9; 29] 
6. Stelophor Chicago OIM 9380, Nb-Imn, XVIII дин. Походження: Фіви. Місце зберігання: 
Oriental Institute Museum (Чикаго, Іллінойс, США). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: 
текст глави 15A3. Бібліографія: [8, p. 17–25; 21, p. 43–44; 2, p. 10–11, pl. CI; 9] 
7. Stele “DM”, XIX дин. (Аменмес). Походження: Фіви. Місце зберігання: Дейр-ель-Медіна (Єгипет). 
Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 399, fig. D.12; 9] 
8. Stele Bologna 24, XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo Civico (Болонья, 
Італія). Шрифт, техніка: невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 395, fig. D.5; 9] 
9. Stele Brüssel MRAH E. 5300, Mai͗i, XIX дин. Походження: Абідос. Місце зберігання: 
Musées Royaux d’Art et d’Histoire (Брюссель, Бельгія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, пофарбований 
рельєф. Зміст: частини тексту 181-ї глави (Гімн Осірісу). Бібліографія: [10, s. 101–126; 26, p. 113–
144, pl. IV; 27, p. 63; 9; 30] 
10. Stele Florenz 2591, &A-xa(t) (?), XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo 
Archeologico (Museo Egizio) (Флоренція, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньє-
тка 59-ї глави. Бібліографія: [6, p. 56–57, ill. 48; 5, p. 398, fig. D.10; 9] 
11. Stele London BM EA 796, Ra-ms-sw-m-pr-Ra, XIX дин. Походження: Абідос. Місце збері-
гання: British Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: вінь-
єтка 59-ї глави (середній реєстр стели). Бібліографія: [3, s. 1–19, pl. IV; 4, p. 22, pl. 73; 5, p. 394, fig. 
D.4; 9; 29] 
12. Stele London UC 14362, Mnw-ms, XIX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: 
University College, Petrie Museum (Лондон, Великобританія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, пофарбо-
ваний рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави (2-й реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 397, fig. D.9; 9; 31] 
13. Stele Neapel 1000, PA-sA-nswt, XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo 
Archeologico Nazionale (Неаполь, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 
59-ї глави (нижній реєстр стели). Бібліографія: [5, p. 396, fig. D.8; 9] 
14. Stele Philadelphia 40-19-2, XIX дин. Походження: Абідос. Місце зберігання: University of 
Pennsylvania, Museum of Archeology and Anthropology (Філадельфія, Пенсильванія, США). Шрифт, 
техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 398, fig. D.11; 9] 
15. Stele Stockholm NME 22, &i, XIX дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Стокго-
льм (Швеція). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [15, 
s. 62–63; 5, p. 395, fig. D.6; 9] 
16. Stele T 1787, XIX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: невідомо. Шрифт, техніка: 
ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [14, fig. 29 (Tab. XXIV); 5, p. 396, fig. D.7; 9] 
17. Stele Turin Suppl. 6144 / CGT 50048, PAi͗i, XIX дин. Походження: Фіви. Місце зберігання: 
Museo Egizio (Турин, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: текст та віньєтка 15-ї 
глави (Хорахті у в барці). Бібліографія: [9] 
18. Stele des Nefersecheru, Nfr-sxrw, XIX– XX дин. Походження: Саккара. Місце зберігання: 
невідомо. Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 
400, fig. D.14; 9] 
19. Stele Kairo J.E. 66149 (= Stele der Wa-ga-...), &A-pA-..., XIX– XX дин. Походження: Сак-
кара. Місце зберігання: Каїрський єгипетський музей (Каїр, Єгипет). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, 
невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави (нижній реєстр стели), сцена загробного суду (верхній реєстр 
стели). Бібліографія: [23, p. 688; 25, s. 27–28, 210, fig. 2 (s.28); 5, p. 400, fig. D.13; 9] 
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20. Stele Bologna 27, ХХ дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo Civico (Боло-
нья, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 
401, fig. D.16; 9] 
21. Stele Paris Louvre C 108, ?, ... pr HD, ХХ дин. Походження: невідомо. Місце зберігання: 
Musée du Louvre (Париж, Франція). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 59-ї гла-
ви. Бібліографія: [5, p. 401, fig. D.15; 9; 16] 
22. Stele Kairo CG 34133, %...-m-nfrt, Нове царство. Походження: Абідос. Місце зберігання: 
Каїрський єгипетський музей (Каїр, Єгипет). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, рельєф. Зміст: віньєтка 
59-ї глави. Бібліографія: [13, p. 181–183, pl. 55; 5, p. 404, fig. D.22; 9] 
23. Stele Leiden 32, Нове царство. Походження: невідомо. Місце зберігання: Rijksmuseum 
van Oudheden (Лейден, Нідерланди). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї 
глави. Бібліографія: [5, p. 404, fig. D.21; 9] 
24. Stele Leiden 47, PA-xr, Нове царство. Походження: невідомо. Місце зберігання: 
Rijksmuseum van Oudheden (Лейден, Нідерланди). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: 
віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p.403, fig. D.20; 9] 
25. Stele Standort unbekannt [1], Nb..., Нове царство. Походження: Саккара. Місце збері-
гання: невідомо. Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка та назва 59-ї глави. Біблі-
ографія: [5, p. 402, fig. D.17; 9] 
26. Stele Standort unbekannt [2], Нове царство. Походження: Абідос. Місце зберігання: невідомо. 
Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка 59-ї глави. Бібліографія: [5, p. 403, fig. D.19; 9] 
27. Stele Turin 177, Ii͗- nHH ?, Нове царство. Походження: невідомо. Місце зберігання: Museo 
Egizio (Турин, Італія). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: віньєтка та назва 59-ї глави. 
Бібліографія: [5, p. 405, fig. D.23; 9] 
28. Stele Berlin 7291, Нове царство. Походження: Абідос. Місце зберігання: Ägyptisches 
Museum und Papyrussammlung (Берлін, Німеччина). Шрифт, техніка: ієрогліфіка, невідомо. Зміст: 
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